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Ağaoğlu,Medya edebiyatçıyı olay çıkarmaya itiyor
L J n lü  yazar Adalet 
Ağaoğlu edebiyatçıların 
medyayla başının belada 
olduğunu, yazarların 
eserleriyle değil 
kişilikleriyle ilgilenildiğini 
söyledi. Ağaoğlu, 
medyada gündeme 
gelmek isteyen 
edebiyatçının amacına 
sadece olay çıkararak 
ulaşabildiğini savundu.
Y a z a r  AdaletAğaoğlu, yazılı ve görsel basının edebiyat ve sanatı dışladığını,
edebiyatçılarla sadece kişilik 
olarak ilgilendiğini, bu yüzden 
edebiyatçüarın medya ile 
’başının belada olduğunu’ 
söyledi.
Çağdaş Gazeteciler Derneği 
(ÇGD) Bursa Şubesi’nde, 
“Edebiyat ve Medya İkilemi” 
konulu söyleşiye katılan Adalet 
Ağaoğlu, medyanın olağanüstü 
güç kazandığım, ancak sanat ve 
edebiyatın ’içeriği ile 
ilgilenmediğini’ belirtti.
Ağaoğlu, Nahit Kayabaşı’nın 
sunduğu söyleşide, 1950’lerde 
radyo oyunu yazdığı günlerden 
başlayarak, son romanı ve 
geçirdiği trafik kazasına kadar, 
yaşamı ve sanatı hakkında bilgi 
verdi.
Gazetelerin, öyküye, romana, 
şüre yer vermediklerine dikkati
çeken Ağağoğlu, 
“Edebiyatçıların medya ile 
başı belada. Belki 
medyadakiler için de biz bir 
baş belasıyızdır. Biz tüketim
kültürünün bir parçası olmak 
istemiyoruz. Tüketime mi 
katkı yapacağız, yoksa 
toplumsal, insani birikime mi 
katkı yapacağız” dedi. ■  (a.a)
AGAOGIU'NUN MEDYA DOKUMU
•  Medyanın, edebiyatçıların sanat ve 
edebiyata katkıları ile ilgilenmediğini ve 
sanatı dışladığını kaydeden Ağaoğlu 
medya ile ilgili düşüncelerini şöyle 
özetledi:
OYUNUMU DİNLEYEN GENÇ 
KIZ İHTİHAR ETTİ
Bekarken, Adalet Sümer adı ile 
yazdığım bir radyo oyununun okunması 
sırasında Kayseri'de bir genç kızın, 
etkilenerek kendisini pencereden attığını 
gazeteden okudum. Çok etkilendim. 
Yazma işinin büyük bir sorumluluk 
olduğunu fark ettim ve yıllarca radyo 
oyunu yazamadım.
40'IN D A N  SO N R A  
AZITTI DEDİLER
Bana romanlarım için çok sayıda 
büyük ödüller verildi. Hiçbirisi için 
gazetelerde ciddi haber çıkmadı. Medya 
bunu görmedi. Ama 'Ruh Üşümesi' adlı 
romanımdaki bazı cümleleri erotik bulan 
bir gazetenin manşetine şöyle çıktım: 
'Adalet Ağaoğlu Kırkından Sonra Azıttı' 
Peşime düşen erkekler ise ikinci bir 
düzeltme manşeti ile dağıldı: 'Adalet 
Ağaoğlu Kırkından Değil, Altmışından 
Sonra Azıttı'.
PİYANGO GİBİ KAZA
Piyango gibi bir kaza geçirdim. Trafiğe 
kapalı bir alanda bana araba çarptı. 
Medya bu olayla çok ilgilendi, sağolsun. 
Ama edebiyatçılığım, yazarlığım 
unutuldu. Önemli olan edebiyat değildi, 
ünlü bir yazarın kaza geçirmesiydi.
KAR AKO YÜNLÜ'YU 
YENİ TANIDILAR
Basın edebiyatı dışlayınca, edebiyatçı 
olay çıkarmaya girişiyor. Yılmaz 
Karakoyunlu'nun roman yazdığı, Salkım 
Hanımın Taneleri film olunca fark edildi.
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